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ELABORACION DE ESLINGAS 
ELABORACION DE ESLINGA CON MORDAZAS 
DE SUJECION 
Ni DE IDENTIFICA.CION 
331-�4-tJOS'°-02
En la práctica se conocen diferentes tipo.s de eslingas; se construyen y se aplican 
según las necesidades. El tipo más corriente es el que se fabrica con un guarda­
cabo y mordazas de sujeci6n, debido a que presenta bastante resistencia y se ela­
bora con rapidez. 
El proceso es e� siguiente: Una vez hecho el remate del cable, se procede así: 
10 Marcar tres puntos equidistantes y separados cada uno, por una distancia de 
6 veces el diámetro del cable. 
CAILI A e e 
Fig. 1 
2� Colocar el conjunto como se indica en la Fig. l. 
30 Doblar la parte del cable ,de la izquierda sobre el guardacabo hasta que se
toque con la parte de la derecha. 
40 Prensar los dos cables dejando espacio entre el guardacabo ylla prensa, para 
colocar la primera mordaza sobre el punto A. 
5º Aflojar la prensa y sujetar nuevamente los dos cables a la altura del punto 
c. 
6° Colocar la segunda mordaza en el punto B. 
70 Retirar de la prensa el conjunto y colocar la tercera mordaza en el punto .Q_. 
so Apretar correctamente las tuercas de las mordazas. Una vez puesta en servi-
cio una eslinga de este tipo y bajo la acción de la carga, hay que -volver a 
apretar las mordazas para ajustarlas a la disminución de diámetro del cable 
a causa de la tensión aplicada al levantar pesos. 
Es importante en el estudio de los cables conocer algunos de los principales 
accesorios, tales como guardacabos, casquillos, mordazas, abrazaderas, ganchos, 
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Gancho oscilante con orejas de enlace. 
Argolla giratoria y casquillo remachado. 
Argolla giratoria y ojo de acero. 
Argolla giratoria y casquillo enterizo. 
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11) Guardacabo macizo normal, fundido y galvanizado.
12) Gancho de acero galvanizado con mosquetón fijo
de seguridad.
13) Casquillo abierto fundido.
14) Grillete de anclaje con pasador de chaveta.
Forma UE-0� 
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Mordaza de acero forjado y galvanizado. 
Casquillo de puente de tipo cerrado. 
Casquillo abierto para cable 
Casquillo cerrado para cable 
� 
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Manguito roscado y acuñado. 
Grillete forjado. 






jü) Otro tipo de grillete de ojo redondo" 
31) Tensor de acero forjado.
33 
32) Tensor de ojo y grillete abierto.
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Hay que cuidar de que el ácido no toque ningún:otro luga'.r del cable porque hace 
quebradizos los alambres. Luego se sumergen en agua hirviendo que contenga-una 
pequeña solución de soda. para neutralizar los residuos de ácido; seguidame'nte 
se insertan en la taza tiel casquillo, teniendo cuidado de que éste se halle bie.·n 
alin�ado con el eje del cable. 
Se impermeabilizá la parte inferior del casquillo con masilla, arcilla u otra 
materia adecuada, para luego verter en ella.zinc fundido hasta llenarla, dispo­
niendo primero el cable como muestra la Fig. 4. 
VACIADO DE ZINC DENTRO DE LA TAZA DEL CASQUILLO 
( Figuras 5 y 6) 
El zinc no debe hallarse a temperatura muy alta para que no produzca el recocido 
de los alambres, lo cual es de temer pfincipalmente cuando éstos son delgados; 
la temperatura del zinc no debe exceder de 440°0. Cuando el zinc tiene la tem­
peratura conveniente, se introduce en él una estaquilla de pino blando, retirán­
dola inmediatamente. Si no queda zinc adherido a·1a madera y ésta solamente se 
decolora y·chamusca algo, la temperatura es buena. 
Fig/:5 
\ 
Si el zinc se adhiere a la estaquilla, es señal de que el metal está poco ca­
liente; y si se observan en la madera señales de carbonización, indica que el 
zinc está demasiado caliente.· 
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Calcular el cable necesario para hacer una esU'.nga doble de 1 metro de longitud, 
entre los puntos A y A', sabiendo que el cabl'� es de 1/2 11 � y que en· cada guarda­
cabo envuelve una long·tud de 20,5 cm. 
A A' 
1 M, 
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Dibujar la eslinga elaborada como ejercicio en el taller. 
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LOS CABLES PUEDEN 
� ERIR SUS MANOS ..... 
: PROTEJALAS 
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